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Ho N o r s 
Da y
April 15, 1998
Ho N o r s 
Da y
April 15, 1998
This program is dedicated to the Class of 1998
and
to students who have earned scholastic and activity honors.
Presiding––Emily Christine Cromwell ’98, Class President
 Organ Prelude ............................................................................................................... J. Scott Ferguson, organist
   Assistant Professor of Music
  Alla breve ................................................................................................................ Johann Sebastian Bach
   (1685-1750)
 Processional ................................................................................................................... J. Scott Ferguson, organist
  March ...........................................................................................................................Franz Joseph Haydn
   (1732-1809)
 Invocation .............................................................................................................................Andrew L. Killian ‘98
 Phi Kappa Phi Recognition .....................................................................................................Donna L. Hartweg
   Professor of Nursing and Director of the School of Nursing
 Recognition of Outstanding Seniors and Student Honors .............................................. Roger H. Schnaitter
   Associate Provost
 Tributes to Retiring Faculty ....................................................................................................... Janet M. McNew
                                    Provost and Dean of the Faculty
 Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence .............................. President Minor Myers, jr.
 Presentation of Speaker ............................................................................................. President Minor Myers, jr.
 “The Revolution will not be televised”....................................................................................W. Michael Weis
   Associate Professor of History
 Presentation of 1998 DuPont Award for Teaching Excellence......................................................... Jean Bates
   Human Resources Leader
                                DuPont Ag Products––El Paso
 Announcement of 1999 Honoree for Teaching Excellence ................................................... Janet M. McNew
  Alma Wesleyana ............................................................................................................NatioNal HymN
   George William Warren
   (1828-1902)
  From hearts aflame, our love we pledge to thee,
  Where’er we wander, over land or sea;
  Through time unending loyal we will be—
  True to our Alma Mater, Wesleyan.
   –Professor W. E. Schultz
    (1887-1964)
 Benediction ..................................................................................................................Margaret Eileen Bergin ‘98
   
 Recessional/Postlude .................................................................................................. J. Scott Ferguson, organist
  Sonata II ..........................................................................................................................Felix Mendelssohn
      Allegro moderato (1809-1847)
(Audience will remain standing in place until completion of processional.)
When college days are fully past and gone,
While life endures, from twilight dream till dawn,
Grandly thy soul shall with us linger on––
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan!
W. Michael Weis
 Associate Professor of History
Recipient of 1998 DuPont Award
 for Teaching Excellence
 “I can’t think of anything else that I do with great regular-
ity, except perhaps listen to rock, that gives me such plea-
sure” said a cheerful Mike Weis, the 1998 recipient of the 
DuPont Award for Teaching Excellence at Illinois Wesleyan 
University. “It’s almost a high...teaching...and I’m amazed 
every day that I can go in, enjoy what I’m doing, and get paid 
for it!”
 Weis’ interests range from U.S. foreign relations, with an 
emphasis on Latin America, to a keen attraction for the 1960’s 
and ‘70’s. Not surprisingly, perhaps, he uses the word “revo-
lution” as refrain in much of his thinking and teaching.
 “I still believe we live in revolutionary times, or at least 
we’re in reaction to revolution. Change is accelerating, it can’t 
be stopped, can’t be reversed. Americans have changed in 
profound ways.” In a similar fashion he thinks, “university 
students should be changed in fundamental ways,” by their college education.
 “Fidel Castro said, ‘The duty of all Revolutionaries is to make revolution,’ and I think the duty of all 
teachers is to create revolutions inside their students. I’m not saying we should make our students revolu-
tionaries--we will still educate doctors, lawyers, teachers--but teach them to adopt new values, appreciate 
differences and seek to become lifetime learners.”
 Weis grew up in a suburb of Cleveland and lived his whole life in Ohio until coming to Illinois 
Wesleyan ten years ago. As a teenager he says he was fascinated by “the notion of revolution.” Like others 
of his era, he was acutely aware of the period’s history--”the ‘68 Chicago Convention, the assassinations...I 
grew up 20 minutes from Kent State,” and its music. 
 “I’ve made a tape for my kids that I labeled, ‘Golden Protest.’” Included are songs like “Revolution,” 
by the Beatles, “Eve of Destruction,” by Barry McGuire, “For What It’s Worth,” by Buffalo Springfield and 
“My Generation,” by The Who. “I also use it in my ‘History of the ‘60s course,” which is continually popu-
lar with IWU students.
 Weis earned a bachelor of science degree in education and history (cum laude) from Bowling Green 
State University in 1977, a master of arts degree (1982) and a doctorate (1987) in history from Ohio State 
University. He became enamored with Latin America, specifically Brazil, during his graduate studies and 
continues to pursue this interest. In the fall of 1997 he received a five-year grant from the United Nations 
Economic, Social and Cultural Organiztion (UNESCO), funded through the Third World Academy of 
Sciences, to study “the relationship of the United States and Brazil in the building of the Amazon.”
 Last summer he and his 16 year old son, Gabe, spent five weeks in Brazil. Much of the first three weeks 
were spent in Rio de Janeiro’s National Library where Weis “searched for 19th Century historical records con-
cerning the development of the Amazon.” The next two weeks were spent traversing and camping near the 
river. “We left from Manuas, a city of two million, spending about a week on the river, then went to Belem, a 
city of one million people where the Amazon dumps into the Atlantic. From there we took short boat trips.” 
He plans to use what he learned and saw in his fall course, “History of Modern Brazil,” which will have “a 
much greater focus on environmental issues and dispersion of population,” than it has in the past.
 Weis says that his trip, and even the DuPont award “hasn’t changed his teaching.” He’s always been 
confident in the classroom, has had excellent feedback from his department chair, and gotten good ratings 
from students. His experiences from the past year, however, and particularly in writing his Honors Day 
Convocation speech, have made him more “aware of the enormous responsibility teaching is.”
PHI KAPPA PHI
National scholastic honorary
for juniors and seniors
1998 Initiates
Natalie L. Barber ‘98
Margaret E. Bergin ‘98
Jarod M. Bona ‘98
Michelle A. Conrady ‘99
Stacy M. Cornelius ‘99
Amy L. Farrell ‘98
Kathryn S. Funk ‘99
Sheryl A. Glotfelty ‘99
Anna C. Gullickson ‘00
Patti A. Hartley ‘00
Andra L. Jannusch ‘98
Christopher N. Kawakita ‘98
Avani N. Khandhar ‘98
Laura A. Knapp ‘98
Allison L. Koch ‘98
Meridith M. Kruse ‘98
Mary M. LaMonica ‘00
Neva L. Laurie ‘00
Daniel J. Maigler ‘99
Charlotte R. Meier ‘99
Anthony M. Merlie ‘99
Anne B. Misner ‘99
Nathan W. Mueggenburg ‘98
Kelly L. Piepenbrink ‘00
Joanna M. Reich ‘99
Andrew B. Ritger ‘99
Sarah A. Schlinder ‘99
Ethan C. Schrum ‘99
Valerie L. Schroeder ‘99
Sara Scobell ‘00
Rebecca L. Setchell ‘98
Erika L. Siaba ‘98
Cody R. Smith ‘99
Susan M. Stevenson ‘00
Mary K. Syverson ‘00
Jennifer L. Van Dyke ‘99
Walter P. Wadiak ‘99
Carrie R. West ‘99
Alison M. Whittington ‘00
Ryan D. Widmayer ‘99
PHI KAPPA PHI
Graduate Fellowhip Award
Nathan W. Mueggenburg ‘98
HONORS IN THE
SCHOOLS OF
FINE ARTS
Art—Exhibition Honor
Lisa Anne Hillmer ‘98
Music––Honor Recitalist
Rebecca A. Rincker ‘98
Peter A. Gilbert ‘98
Theatre Arts—Performance  
Karen La Shelle ‘98
Joel Lewis ‘98
Wayne Temple ‘98
Christopher Twoomey ‘98
Renee Whiten ‘98
Peter Yagecic ‘98
Theatre Arts —
Design/Technical  
Susan Buck ‘98
Emily Bond ‘98
Karen La Shelle ‘98
Shelby Steege ‘98
Music Theatre  
Matthew Wolfe ‘98
Kristen McManus ‘98
NAMED
SCHOLARSHIPS 
AND AWARD 
RECIPIENTS
The Associated Colleges of 
Illinois Scholarships
 Aileen S. Andrew
  Foundation Scholarship
 Gregory E. Webster ‘98
 Nicholas Amatangelo -
  Bowne Scholarship
 Sarah A. Studnicki ‘00
 UPS Scholarship 
 Jill A. Milam ‘98
Rex Bates Scholarship
Aaron R. Clark ‘01
Michelle A. Conrady ‘99
Christine S. Mah ‘01
Anthony M. Merlie ‘99
Christopher V. Tartaglia ‘00
Bergamont Scholarship
Alyssa M. Fain ‘00
Elizabeth McClure Bicket ‘03 
Memorial Scholarship
Mary E. Eastin ‘99
David E. and Marcheta 
(Marr) Brown Scholarship
Melissa J. Pikul ‘99
Dr. Richard J. Claydon 
and Dr. Michael Ozment 
Scholarship Fund
Amy E. Nagis ‘99
Louis L. Clemons, Class of 
1940, Scholarship
Daniel J. Maigler ‘99
Oscar Mandel Cohn 
Scholarship 
Cara J. Lewis ‘99
The John E. Cribbet ‘40 
and Betty J. Cribbet ‘42 
Scholarship Fund
Esther L. Condos ‘99
Dr. Stephen and Joy Doran 
Scholarship
Laura E. Standard ‘00
John Ficca Scholarship Fund
Brian W. Bogin ‘99
Sarah A. Schlinder ‘99
Dr. Robert E. and Florence 
Field Scholarship Fund
Patrick G. Aylward ‘01
Rebekah R. Clark ‘99
Sheryl A. Glotfelty ‘99
Sharon L. Stowe ‘01
First National Bank 
Scholarship in honor of 
Walter (Bud) Lohman 
Sara L. Kummer ‘99
Dr. Seymour and Diane L. 
(Hamman) Galina, Class of 
1954, Scholarship Fund
Heidi B. Richardson ‘99
Boyd F. Goldsworthy 
Memorial Scholarship For 
Pre-Law Students
Cody R. Smith ‘99
Craig C. Hart Scholarship 
Fund
Ryan D. Widmayer ‘99
The Edward Heveran ‘60 
Scholarship Fund
Nathan J. Hopper ‘99
Hultquist Family Scholarship
De’Andre A. Hardy ‘00
Dr. and Mrs. Charles W. 
Kieser Scholarship
Andrew B. Ritger ‘99
Tai Sun and Powhan Kim ‘36 
H’57 Endowed Scholarship 
Fund
Mike T. Kim ‘00
Fairy G. Martin Memorial 
Scholarship Fund
Susan M. Stevenson ‘00
Minority Alumni Network 
Award
Anthony D. Gray ‘98
Lee L. and Mary H. Morgan 
Scholarship
Phillip J. Klacko ‘99
William and Joyce Murray 
Scholarship Fund
Alfred A. Hannon ‘00
Gene and Marilyn Nuziard 
Scholarship
Damon A. Brown ‘01
The Pegasus Endowment 
Trust Scholarship 
Matthew D. Sharp ‘99
Pershing and Marjorie 
Podach Scholarship Fund
Mary M. LaMonica ‘00
Silas Purnell Scholarship
Da Toya J. Burtin ‘00
John A. Macon ‘99
Samantha N. Robinson ‘01
Edward B. Rust Fellow
Michael J. Turner ‘99
Gary and Diane Senesac 
Scholarship
Erin C. Morley ‘00
Russell O. and Betty Shirk 
Scholarship Fund
Jeffrey R. Clift ‘00
Korey H. Coon ‘00
Carolyn J. Demas ‘00
Jason R. Dennis ‘99
Janet M. Frus ‘00
LeAnn L. Genzel ‘99
Holly E. Gutierrez ‘99
Nathan J. Hubbard ‘99
Alyssa M. Kulak ‘00
Marguerite A. Lamb ‘99
Jason A. Osborn ‘00
Brian L. Rincker ‘99
The Siragusa Foundation
Heather L. Benoit ‘99 
Melissa R. Pyle ‘99
The Central Illinois Chapter 
of The National Society of 
Arts & Letters
Adam G. Oldaker ‘99
Patricia W. Smith, Class of 
1948, Scholarship
Kevin B. McManus ‘99
Troy Family Memorial 
Scholarship 
Heather D. Kennel ‘99
Edythe E. Wallace 
Scholarship
Jennifer L. Van Dyke ‘99
Corey B. York ‘00
Arline Wills Ward 
Scholarship
Julie M. Ryder ‘99
William J. & Joyce 
Wartmann, Class of 1957, 
Scholarship
Vincent E. Fournier ‘99
MUSIC
Amateur Musical Club
Scholarship
Gregory A. Tittle ‘00
Henry Charles Scholarship
Michael P. Cavalieri ‘99
Loran and Frances (Denman)
Cornwell Music Scholarship
Anne H. Cromley ‘01
De Boer Family
Scholarship 
Luke D. Herman ‘00
Beth A. Ribble ‘99
Cyril B. Frevert Scholarship
Julie M. Ryder ‘99
Alycia and Hans Fuchs
Music Scholarship
Megan L. Richards ‘01
Paul A. Funk Music
Scholarship
Sharon S. Chung ‘00
Herbert and Elizabeth 
Garling Scholarship  
Olivia A. Malin ‘99
C. Roland and Marie Ann 
Hill Scholarship
Jason C. Gebbink ‘01
Knight Scholarship
Brian T. Niebuhr ‘99
Presser Foundation Award
Benjamin J. Killey ‘99
Franz Schubert Society
Scholarship
Sarah A. Schlinder ‘99
NURSING
Deloris Helsley-Ascher, R.N.,
Scholarship
Jessica M. Lynch ‘00
Valerie L. Schroeder ‘99
Alumnae Association of the
Brokaw Hospital School for
Nurses Scholarship
Carly A. Andersen ‘98
Finfgeld Family Scholarship
Jill E. Wilkinson ‘99
Patricia Giese Memorial
Scholarship
Valerie L. Schroeder ‘99
Illinois Masonic Scottish Rite
Healthcare Scholarship  
Tiffany J. Fuchs ‘98
Milan E. Folkers, III ‘98
Bryan R. Van Hoorn ‘01
Mary D. Shanks Scholarship
Established by Upsilon Pi 
Alumni Chapter of
Alpha Tau Delta
Angela L. Young ‘99
Sara M. Stevenson 
Memorial Scholarship
Shauna L. Bivens ‘01
POETRy
Arthur William Hinners and 
Louise Hinners Sipfle Poetry 
Prize presented by The 
Academy of American Poets
Isaac P. Spear ‘98
Honorable Mentions
Susan H. Hoffman ‘98
Lisa M. Southworth ‘98
Creative Writing Award
Mary Etta Eastin ‘99
Honorable Mentions
Peter H. Birk ‘99
Adam Gregory Oldaker ‘99
INTERNATIONAL
AFFAIRS
Adlai Stevenson Award in
International Affairs
Josip Glaudric ‘01
Phil Huckelberry ‘98
Jarrett M. Ruffino ‘00
Julie M. Waryjas ‘00
BUSINESS
Bank One Scholarship
Patrick J. Holly ‘99
Karen A. Moe ‘99
Jennifer L. Van Dyke ‘99
Ralph D. Wright ‘99
Central Illinois Chapter of 
the Institute of Management 
Accountants Outstanding 
Junior Award
LeAnn L. Genzel ‘99
Central Illinois Chapter of 
CPCU Scholarship
Tara H. Heiden ‘99
Commerce Bank
Scholarships
Nathan J. Bobofchak ‘00
Craig A. Jacobs ‘99
Michael K. Swartz ‘01 
Kristine M. Witherow ‘01
Farmers Insurance Group
Aid to Education 
Scholarships
Nicole M. Brown-Williams ‘99
GROWMARK Scholarship
Theresa M. Trost ‘99
Wall Street Journal Student 
Achievement Award
Amy Ann Lindahl ‘98
William T. Beadles Award 
Shannen R. Root  ‘98
INSURANCE
1998 RIMS Northeastern
Illinois Chapter 
Scholarship Award
Korey H. Coon ‘00
NATURAL SCIENCE
Scott Anderson 
Physics Award
Jeremy T. Kotter ‘98
Andrew E. Russo M.D. 
Memorial Award 
Dustin J. Mergott ‘98
Wayne Warde Wantland 
Biology Merit Award
Jeffrey A. Klemens ‘98
HONORARIES
Alpha Kappa Delta
International Sociology Honor 
Society
Teri Allen ‘99
Heather S. Button ‘98
Rebekah R. Clark ‘99
Michelle A. Conrady ‘99
W. David Crawford ‘99
Jill C. Essington ‘99
Crea L. Fusco ‘99
Jennifer L. Hayes ‘99
Amber M. McCarthy ‘98
Kevin B. McManus’99
Natalia K. Migal ‘99
Dana C. Oesterlin ‘99
Amie C. Ogden ‘99
Elizabeth D. Raboin ‘99
Janet L. Staar ‘99
Elizabeth M. Thorson ‘99
Christopher A. Wallace ‘99
Continuing AKD Members
Stacey L. Fiene ‘98
Eliza Houston ‘98
Amanda J. Joswick ‘98
Meredith M. Kruse ‘98
Erin R. Nysather ‘98
Shannon K. McManimon ‘98
Jessics K. Stiffler ‘98
Chelsea K. Swartz ‘98
Walter P. Wadiak ‘99
Alpha Mu Gamma
National foreign language
honorary
Jeremiah S. Anders ‘98
Allyson A. Andrekus ‘99
Sarah S. Ayre ‘98
Andrew P. Baldock ‘99
Heather L. Benoit ‘99
Laura K. Busse ‘99
Christopher G. Cotner ‘99
Kelly M. Crumrin ‘98
Elizabeth A. Curry ‘99
Amy M. Debisschop ‘98
Kel L. Erion ‘00
Amy L. Farrell ‘98
Janell K. Fons ‘98
Leann L. Genzel ‘99
Michelle J. Glackin ‘00
Sean R. Hantak ‘98
Kristina M. Harlan ‘00
John P. Hennessy ‘00
Laura M. Holsen ‘99
Jorge S. Jana ‘98
Shannon M. Janota ‘99
Christina H. Jolley ‘99
Amber M. Kin ‘98
Stephanie A. Kunzer ‘98
Matthew W. Kverts ‘00
Alexandra C. Latham ‘00
Lisa A. Leali ‘99
Sara C. Lieb ‘98
Valerie L. Lopez ‘98
Patricia Marshall ‘99
Jeffrey J. Mayer ‘99
Bryan C. McCannon ‘98
Charlotte R. Meier ‘99
Megan A. Mele ‘99
Melissa L. Neiman ‘99
Benjamin J. Nelson ‘99
Kimberly N. Nielsen ‘99
Amy S. Raglund ‘00
Stephanie P. Rainey ‘98
Erin S. Reeser ‘98
Ginte Sabalyauskayte ‘00
Jane M. Sheridan ‘98
Cody R. Smith ‘99
Kristi L. Takagishi ‘00
Rebecca M. Thurner ‘99
Monica H. Toporkiewicz ‘00
Alison M. Whittington ‘00
Sophia G. Yi ‘98
Laura R. Zaverdinos ‘98
Beta Beta Beta
National honorary for 
biology majors
Jennifer L. Adams ‘00
Jeremiah S. Anders ‘98
Carly A. Andersen ‘98
Annabelle A. Apostol ‘98
Trissa A. Babrowski ‘98
Shailushi N. Baxi ‘98
Kristi L.Berger ‘00
Amit D. Bhate ‘99
Mark A. Bobofchak ‘98
Shawn W. Buhr ‘00
Marcus E. Cabay ‘99
David M. Collins ‘98
David T. Cross ‘00
Colleen A. Crowe ‘98
Elizabeth A. Curry ‘99
Brian J. Diemer ‘00
Jason R. Dinges ‘98
Judith K. Eckerle ‘98
Elizabeth A. Elsasser ‘98
Brian A. Emm ‘99
Bradley J. Ettlie ‘99
Amy L. Farrell ‘98
Robin L. Favor ‘00
Bahati A. Fernandez ‘99
Virginia L. Flanagin ‘99
Maggie I. Folk ‘99
Adrianne E. Gagnon ‘00
Rujuta R. Gandhi ‘98
Jennifer L. Garner ‘98
Matthew R. Goede ‘98
Bradley W. Graba ‘98
Robert C. Grabowski ‘00
Robert R. Graham ‘98
Holly R. Gray ‘00
Frederic H. Hollingworth ‘98
Tracey M. Hoover ‘99
Tracy J. Hurdle ‘99
Shannon M. Janota ‘99
Brian P. Jokhy ‘98
Benjamin J. Killey ‘99
Mettisa R. King ‘98
Rebecca A. Kirk ‘99
Jeffrey A. Klemens ‘98
Kerry L. Kogler ‘98
Stacy L. Koski ‘98
Marguerite A. Lamb ‘99
Mary M. LaMonica ‘00
Martin J. LaPage ‘99
Alexandra C. Latham ‘00
Neva L. Laurie ‘00
Ari D. Leib ‘00
Cara J. Lewis ‘99
Brian G. Litland ‘98
Kimberly A. Madenwald ‘00
Rebecca C. Marazas ‘98
Joanna C. McCall ‘98
Sara C. McGrath ‘98
Natalia K. Migal ‘99
Jonathan M. Miller ‘98
Kristofer J. Mitchell ‘98
Thomas M. Moore ‘00
Laura M. Morris ‘98
Barry M. Mossman ‘00
Amy E. Nagis ‘99
Benjamin J. Nelson ‘99
Joseph B. Norris ‘99
Paul M. Odland ‘98
Karen L. Page ‘00
Angela C. Parsons ‘00
Mona B. Patel ‘00
Michael P. Paulson ‘98
Matthew R. Perlberg ‘00
Tanya M. Petka ‘98
Benjamin W. Phillips ‘98
Sarah L. Pihl ‘99
Robert A. Plunk ‘99
Alison E. Presley ‘98
Ryan L. Rader ‘99
Russell D. Radtke ‘99
Matthew M. Reichert ‘98
Angela M. Reining ‘99
Adam M. Reitzel ‘99
Heidi B. Richardson ‘99
Janna L. Rose ‘00
Matthew B. Scales ‘99
William J. Schneider ‘00
Jean L. Schoening ‘98
Regina L. Schopp ‘99
Natalie J. Sefton ‘99
Kristen P. Senesac ‘98
Curtis L. Settlemoir ‘99
Erik A. Sgariglia ‘99
Steven R. Shadwick ‘99
Krista E. Shears ‘00
Alan W. Shindel ‘98
Rachel L. Smith ‘98
Jacob E. Sramek ‘00
Valerie M. Stachour ‘98
Laura E. Standard ‘00
Christopher Stoll ‘00
Tyrone J. Summers ‘98
James W. Sunday ‘99
Joy M. Tassin ‘99
John J. Valentini, Jr. ‘98
Heather D. Vanderberg ‘98
Eric J. Weil ‘00
Brian W. Westerman ‘00
Andrew K. Wible ‘98
Mark L. Wieland ‘00
Troy S. Wildes ‘98
Kimberly M.I. Wirsing ‘01
Kimberly M. Wright ‘98
Egas
Local activities honorary for 
senior women
Allyson A. Andrekus ‘99
Margaret E. Bergin ‘98
Darcia A. Colburn ‘99
Melissa M. Cuff ‘99
Laura E. Engelhardt ‘99
Julie E. Fahlgren ‘99
Erika L. Feiner ‘99
Kathryn S. Funk ‘99
Jaclyn K. Hood ‘99
Tracy J. Hurdle ‘99
Christine H. Jolley ‘99
Maggie A. Lamb ‘99
Lisa A. Leali ‘99
Patricia L. Marshall ‘01
Magan A. Mele ‘99
Amanda M. McCabe ‘99
Elizabeth D. Raboin ‘99
Regina L. Schopp ‘99
Valerie L. Schroeder ‘99
Elizabeth M. Thorson ‘99
Theresa M. Trost ‘99
Gamma Upsilon
National honorary media society
Michael G. Balsley ‘99
Robert D. Bennett ‘98
Catherine M. Bodendorfer ‘98
Jessica R. Brown ‘98
Daniel J. Carden ‘00
Patrick A. Hawn ‘00
Susan Hope Hoffman ‘98
Laura M. Holsen ‘99
Phil Huckelberry ‘98
Kristine J. Jacobs ‘99
Krystina L. Lane ‘98
Richard W. Lindquist ‘99
Christine M. Phillips ‘00
Kelly L. Piepenbrink ‘00
Melissa J. Pikul ‘99
Ethan D. Schrum ‘99
Asra V. Syed ‘00
John C. Vrakas ‘00
Laura D. Warren ‘98
Nicole L. Williams ‘98
Gamma Upsilon Awards
in Honor of 
Prof. W.E. Schultz
Managerial Excellence  Award
Ethan D. Schrum ‘99
General Excellence Award
Michael G. Balsley ‘99
Kappa Delta Pi
National honorary for junior and 
senior education students
Andrew A. Anderson ‘98
Andrea A. Armour ‘98
Amy L. Bohannon ‘98
Jenny L. Boehm ‘99
Jason A. Carlson ‘98
Anne E. Claggett ‘98
Sarah A. Cosper ‘98
Chris J. Denman ‘98
Dennis A. Diduch ‘98
Kristin E. Dolgin ‘98
Laura E. Engelhardt ‘99
Julie E. Fahlgren ‘99
Erika L. Feiner ‘99
Nicole D. Frank ‘98
Rebecca A. Frobish ‘98
Katie L. Fry ‘98
Catherine A. Gurga ‘98
Amanda J. Harbarger ‘99
Elizabeth M. Herr ‘98
Megan H. Hoffman ‘99
Frederic H. Hollingworth ‘98
William R. Howes ‘98
Sarah E. Johnson ‘99
Debra A. Kistler ‘99
Karle E. Koritz ‘99
Emily M. Kuhn ‘98
Donald M. Kura ‘99
Krystina K. Lane ‘98
Lisa A. Leali ‘99
Karen A. Lindahl ‘99
Kristi J. Mason ‘98
Tricia D. Meiner ‘99
Jeremy D. Melick ‘99
Jenna B. Meyer ‘98
Heather J. Meyers ‘98
Peter M. Mikulak ‘99
Susan M. Mirous ‘99
Rebecca A. Morrissey ‘99
Rebecca S. Murphy ‘99
Sarah L. Pihl ‘99
Amy E. Pollitz  ‘99  
Christine R. Prather ‘98
Stephen M. Raparelli ‘98
Heidi B. Richardson ‘99
Emily L. Roberts ‘99
Jaime L. Rukstales ‘98
Julie M. Ryder ‘99
Kami S. Schellhammer ‘98 
Jennifer M. Schmitt ‘98
Michael D. Schmitz ‘99
Kristen P. Senesac ‘98
Rebecca L. Setchell ‘98  
Jason G. Spoor ‘99
Carrie J. Stavenhagen ‘99
Selena M. Stubbs ‘98 
Kari L. Thorgesen ‘99
Christy A. Tucker ‘99
Amanda K. Turner ‘99
Katherine A. Vinke ‘99
Julie L. Wise ‘99
Melissa K. Young ‘99
Qiana J. Zupan ‘98
Omicron Delta Epsilon
National scholastic honorary for 
students of economics
Senior Members
Melissa Arms ‘98
Jonathan L. Bauman ‘98
Christopher J. Giglio ‘98
John W. Gutowski ‘98
Anthony J. Johnson ‘98
Nathan P. Jontry ‘98
Dana E. Jurgens ‘98
Ashwin Kapur ‘98
Jonathan R. Kazlo ‘98
Nathan L. Knuffman ‘98
Steve F. Krull ‘98
Amy A. Lindahl ‘98
Junior Members
Jaynanne C. Calaway ‘99
Justin G. Etnyre ‘99
Patrick J. Holly ‘99
Brian L. Rincker ‘99
Senior Initiates
Edward A.Cooke ‘98
Sean R. Hantak ‘98
Katherine T. Hundman ‘98
Bryan Chris McCannon ‘98
Junior Initiates          
Jaclyn K. Hood ‘99
William J. Schaub ‘99
Jennifer L. Van Dyke ‘99
Sophomore Initiates
Dieter M. Haager ‘00
Kristopher H. Kaneta ‘00
Alexander James Kons ‘00
Elizabeth Ann Kowalski ‘00
Alva P. Winfrey ‘00
Phi Alpha Theta
National history honorary
Jessica R. Brown ‘98
Shana R. Bushyhead ‘99
Renee M. Czaja ‘00
Jodie L. Fordham ‘98
Robert C. Geraty ‘98
Abigail J. Godin ‘99
Phil Huckelberry ‘98
Andrew L. Killian ‘98
Daniel  A. Korntheuer ‘00
Erik S. Kruppe ‘99
Shannon K. McManimon ‘98
David Z. Roemer ‘99
David E. Scharenberg ‘98
Michael D. Schmitz ‘99
Jessica K. Stiffler ‘98
Marlaina C. Strunk ‘00
Justin B. Taylor ‘99
Cheryl M. Trauscht ‘99
Virginia A. Voss ‘98
Qiana J. Zupan ‘98
Phi Eta Sigma
National scholastic honorary for 
freshman men
James J. Bethmann  ‘01
Jay S. Bryant ‘01
Joshua B. Butts ‘01
Wesley J. Chladny ‘01
Ryan D. Eyer ‘01
Adam J. Garren  ‘01
Todd J. Germeraad ‘01
Josip Glaurdic ‘01
Bradley D. Hannam ‘01
Joshua P. Herzog ‘01
Karl A. Julian ‘01
Mark A. Lamie ‘01
Esteban G. Lizano ‘01
Brian E. Mertz ‘01
Chad A . Newhouse ‘01
Timothy J. O’Connor ‘01
Brian J. Payne ‘01
Frank J. Rozich ‘01
John J. Socha ‘01
Adam J. Tuite ‘01
Bryan R. Vanhoorn ‘01
Joshua J. Wansley ‘01
Todd M. Wente ‘01
Pi Kappa Lambda
National music honor society
Rebekah K. Askeland ‘98
Benjamin J. Killey ‘99
Sarah A. Schlinder ‘99
Jennifer M. Schmitt ‘98
Pi Sigma Alpha
National honorary society for the 
study of politics and government
Nathan L. Knuffman ‘98
Matthew M. Sebek ‘98
Margaret E. Bergin ‘99
Jarod M. Bona ‘98
Carrie A. Greeter ‘98
John W. Gutowski ‘98
Andrew P. Baldock ‘99
Justin B. Taylor ‘99
Catherine E. Dougherty ‘99
Ester L. Condos ‘99
Erin E. Pedersen ‘99
Elizabeth A. Eberspacher ‘98
Phil Huckelberry ‘98
Brett L. Ludwig ‘98
Jacob E. Posey ‘99
Jessica K. Stiffler ‘98
Heather D. Vanderberg ‘98
Nicole L. Williams ‘98
Pi Sigma Alpha Award 
for Academic 
Achievement in 
Political Science
Jarod M. Bona ‘98
Nathan L. Knuffman ‘98
Psi Chi
National honorary for 
psychology students
Kiley L. Bednar ‘00
Catherine N. Bodendorfer ‘98
Jillayn Bose ‘00
Bradley M. Busing ‘99
Laura K. Busse ‘99
Dorianne E. Cantrall ‘98
Darcia A. Colburn ‘99
Jennifer D. Collar ‘00
Wayne David Crawford ‘99
Jason R. Dennis ‘99
Matthew P. Fasana ‘99
Carrie C. Finch ‘98
Milan Elmer Folkers III ‘98
Andrea M. Fosco ‘00
Sarah K. Foust ‘99
Michelle J. Glackin ‘00
Alexander L. Goldfayn ‘98
Josh D. Gregory ‘98
Gretchen K. Groh ‘98
Adam A. Hanes ‘99
Laura M. Holsen ‘99
Ann Michelle Iwataki ‘98
Elizabeth A. Jansen ‘00
Phillip James Klacko ‘99
Staci L. Koski ‘98
Jason A. Krebs ‘98
Katie J. Larsen ‘98
Jenna S. Ludwig ‘98
Jeffrey J. Mavros ‘98
Jeffrey J. Mayer ‘99
Charlotte R. Meier ‘99
Joseph A.  Mikels ‘98
Courtney N. Orlowski ‘99
Alison E. Presley ‘98
Rashmi V. Ramchandani ‘00
Angela M. Reining ‘99
Jennifer A. Rohn ‘98
Shannen R. Root ‘98
Amanda R. Sebolt ‘99
Laura M. Schmitt ‘99
Mark W. Shields ‘98
Jeremy J. Sobek ‘00
Valerie M. Stachour ‘98
Sarah A. Suhr ‘99
Joy M. Tassin ‘99
Katherine A. Totel ‘98
Denise M. Ukleja ‘98
Laura D. Warren ‘98
Sandra E. Yoder ‘99
Sigma Tau Delta
English Honorary Society
Alpha Eta Pi chapter
Michael G. Balsley ‘99
Margaret E. Bergin ‘98
Heather K. Blaha ‘98
Catherine N. Bodendorfer ‘98
Daniel J. Carden ‘00
Kelly M. Crumrin ‘98
Amy M. DeBisschop ‘98
Sarah K. Foust ‘99
Kathryn S. Funk ‘99
Anne M. Gaynor ‘99
Abigail J. Godin ‘99
John W. Hagemann ‘00
Heather R. Hahn ‘00
Laura R. Harris ‘00
Eliza Houston ‘98
Cynthia A. Huck ‘99
Sarah E. Johnson ‘99
Alyssa M. Kulak  ‘00
Krystina K. Lane ‘98
Katharine M. Lawson ‘00
Shelley B. Manning ‘00
Kristi J. Mason ‘98
Robert A. Mawyer ‘98
Timothy M. Mealiff ‘00
Denise A. Muir ‘99
Rebecca S. Murphy ‘99
Jennifer L. Nash ‘00
Brian P. Nowicki ‘99
Adam G. Oldaker ‘98
Christine L. Pacyk ‘00
Christine M. Phillips ‘99
Kelly L. Piepenbrink ‘00
Stephanie P. Rainey ‘98
Erin S. Reeser ‘98
Emily L. Roberts ‘99
Rebecca L. Schroeder ‘00
Rebecca L. Setchell ‘98
Lisa M. Southworth ‘98
Elizabeth A. Stees ‘99
Asra V. Syed ‘00
Brandi D. Thomas ‘98
Kate E. Walker ‘00
Nicole L. Williams ‘98
Peter J. Yagecic ‘98
Theta Pi Chapter of 
Sigma Theta Tau
International Honor Society for 
Nursing
Kara L. Coultas ‘98
Stacey L. Lundeen ‘98
Jill A. Milam ‘98
Sara L. Nance ‘98
Katherine L. Quimby ‘98
Jamie L. Richter ‘98
Rachel J. Truitt ‘98
Erika M. Stahl ‘98
STUDENT SENATE
President
 Andrew L. Killian ‘98
Vice-President
 Michael J. Turner ‘99
Secretary
 Robert Scott Ralston ‘99
Treasurer
 Justin B. Taylor ‘99
 Jason R. Dennis ‘99
Parliamentarian
 Ronald J. Provine ‘98
 James Ike Minton ‘00
Commissioners
Student Union Commission
 Jodiann Edwards ‘99
Media
 Michael G. Balsley ‘99
Issues and Programming
 Jason A. Carlson  ‘98
Student Welfare/ Human 
Relations
 Jason G. Spoor ‘99
 Emily C. Cromwell ‘98
Media
Argus Editor
 Ethan D. Schrum ‘99
Wesleyana Editor
 George J. Burkhart, II ‘99
WESN Manager
 Robert D. Bennett  ‘98
Chairpersons, Special 
Campus Events
Homecoming
 Jodiann C. Edwards ‘99
 Christopher G. Cotner ‘99
Family Day, Fall, 1996
 Jennifer M. Christianson ‘00
Family Day, Spring, 1996
 Christie L. Evitt ‘00
MEN’S VARSITy 
ATHLETICS
Most Valuable Players
Baseball (1997)
 James W. Rinne ‘99
Basketball
 Brent G. Niebrugge ‘98
Cross Country
 Elliott M. Nott ‘98
Football (Defense)
 John D. Munch ‘98
Football (Offense)
 Dana E. Smith  ‘98
Golf (1997)
 Aaron K. Egbers ‘98
Soccer (Defense)
 Christopher J. Giglio ‘98
Soccer (Offense)
 Jeffrey J.  Mavros ‘98
Swimming
 Paul W. Thurston ‘98
Tennis (1997)
 Chad M. Moser ‘98
 Craig A. Jacobs ‘99
Track (1997)
 Eric A. Larsen ‘98
Team Captains
Basketball
 Andrew W. Boyden ‘98
Football
 Karl B. Pierburg ‘98
 John D. Munch ‘98
 Dana E. Smith ‘98
 Jeffrey T. Zigmant ‘98
Soccer
 Marc W. Gantar ‘98
 Jeffrey J. Mavros ‘98
 Matthew D. O’Connor ‘98
Tennis
 Chad M. Moser ‘98
Track 
 David M. Nolte ‘98
 Jason R. Dennis ‘99
Cross Country
 Michael G. Balsley ‘99
 Mark A. Kevan ‘99
WOMEN’S VARSITy 
ATHLETICS
Most Valuable Players
Cross Country
 Amy R. Taylor ‘98
Golf (1997)
 Jodi A. Smallenberger ‘00
Soccer (Defense)
 Erin K. Gallagher ‘99
Soccer (Offense)
 Kaye M. Galyean ‘98
Softball (1997)
 Amy E. Pollitz ‘99
 Kristin M. Stankus ‘97
Swimming
 Laura M. Carroll ‘00
Tennis
 Sara L. Nance ‘98
Track (1997)
 Sarah Naag ‘97
 Nicole C. Frank ‘98
Volleyball
 Jenna S. Ludwig ‘98
 Laura D. Warren ‘98
Team Captains
Basketball
 Jenna B. Meyer ‘98
 Sara J. Seebruch ‘99
Cross Country
 Sarah J. Fincham ‘98
Golf 
 Nichole M. Miller ‘99
Soccer
 Kaye M. Galyean ‘98
 Erin K. Gallagher ‘99
 Tiina E. Martin ‘98
Softball (1997)
 Jenny Schertz ‘97
 Kristin M. Stankus ‘97
Tennis
 Sara L. Nance ‘98
Track (1997)
 Rebekah R. Clark ‘99
 Laura R. Kohaus ‘99
Volleyball
 Jenna S. Ludwig ‘98
 Laura D. Warren ‘98
SPECIAL AWARDS:
Order of the Titans
Men
Baseball
 Nathan L. Knuffmann ‘98
 Aaron M. Koehlhoeffer ‘98
 William L. Murphy ‘98
 George M. Stiglish ‘98
Basketball
 Carl L. Baines  ‘98
 Matthew T. Hoder ‘98
 Brent G. Niebrugge ‘98
Football
 Kyle M. Garifo ‘98
 Eric A. Larsen ‘98
 John D. Munch ‘98
 Stephen C. Peterson ‘98
 Karl B. Pierburg ‘98
 William E. Schmidt ‘98
 Dana E. Smith ‘98
 Jeffrey T. Zigmant ‘98 
Soccer
 Jeffrey J. Mavros ‘98
Track and Field
 David M. Nolte ‘98
Tennis
 Chad M. Moser ‘98
Women
Softball
 Rachel M. Drake 
    Edwards ‘98
 Julie S. Fletcher ‘98
Tennis
 Sara L. Nance ‘98
Track and Field
 Laura R. Kohaus ‘98
Volleyball
 Jenna S. Ludwig ‘98
 Laura D. Warren ‘98
Soccer
 Kaye M. Galyean ‘98
OUTSTANDING SENIORS
PAST HONOREES
FOR TEACHING EXCELLENCE
1960  William T. Beadles, Insurance
1961  Wayne W. Wantland, Biology
1962  R. Dwight Drexler, Piano
1963  Elizabeth H. Oggel, English
1964  Rupert Kilgore, Art
1965  Dorothea S. Franzen, Biology
1966  Joseph H. Meyers, English
1967  Marie J. Robinson, Speech
1968  Bunyon H. Andrew, History
1969  Wendell W. Hess, Chemistry
1970  Jerry Stone, Religion
1971  Doris C. Meyers, Philosophy
1972  John Ficca, Drama
1973  Robert Burda, English
1974  Max A. Pape, Sociology
1975  Lucile Klauser, Education
1976  R. Bedford Watkins, Jr., Music
1977  Harvey F. Beutner, English
1978  Frank D. Starkey, Chemistry
1979  Fred B. Brian, Art
1980  Sammye Crawford Greer, English
1981  Jerry M. Israel, History
1982  John D. Heyl, History
1983  J. Robert Hippensteele, Biology
1984  Larry M. Colter, Philosophy
1985  Sue Ann Huseman, French
1986  Bruce B. Criley, Biology
1987  Michael B. Young, History
1988  Emily Dunn Dale, Sociology
1989   Pamela Buchanan Muirhead, English
1990  Thomas A. Griffiths, Biology
1991  Robert C. Bray, English
1992  John D. Wenum, Political Science
1993  Mona J. Gardner, Business and Economics
1994 Paul E. Bushnell, History
1995  James D. Matthews, French
1996  Kathleen O’Gorman, English
1997 Jared Brown, Theatre Arts
Shannon K. McManiman
Kristen N. McManus
Dustin J. Mergott
Joseph A. Mikels
Kristopher J. Mitchell 
Nathan W.  Mueggenburg
Alison E. Presley
Erin S. Reeser
Wellesley E. Scott
Kristen P.  Senesac
Alan W. Shindel
Maria B. Steiner
Ovette F.  Villavicencio
Lisa A. Weistroffer
Nicole L. Williams
Peter J. Yagecic
Qiana J. Zupan
Jarod M. Bona
Kara L. Coultas
Michael J. Davis 
Judith K. Eckerle
Elizabeth A. Elsasser
Amy L. Farrell
Carrie C. Finch
Sean R. Hantak
Katherine T. Hundman
Christopher N. Kawakita
Avani N. Khandhar
Jeffrey A. Klemens
Allison L. Koch
Jeremy T.S. Kotter
Jason A. Krebs
Meredith M. Kruse
Stephanie A. Kunzer
Richard A. Kurtzman
